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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “Aplicación de la Gestión de Riesgos para 
reducir los Costos de Accidente en el área de producción de una empresa de muebles 
de madera  2016”, realizado para obtener el Grado de Ingeniero Industrial, el cual 
esperamos sea un referente para otro  que conlleve a su posterior aprobación. 
 
En el trabajo mencionado describimos siete capítulos: Capítulo I: Introducción, 
Capítulo II: Métodos, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas 
y Anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente estudio científico de título “Aplicación de gestión de riesgos para reducir 
costos de accidentes del área de producción de una empresa de muebles de madera, 
Independencia, Lima, 2016”. El objetivo de la investigación fue reducir costos de 
accidentes del área de producción, el autor para esta investigación fue el Reglamento 
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la Gestión de 
Riesgos se evalúa el   Nivel de Probabilidad y Nivel de Riesgo y el autor Cortes, José. 
Seguridad e higiene del trabajo, técnicas de prevención de riesgos laborales fue de 
ayuda Costos de Accidentes y sus dimensiones costos directos, costos indirectos y 
costo total. 
El tipo de investigación fue Descriptivo – Explicativo con diseño Cuasi experimental, 
con una población constituida por los números de accidentes por mes del área de 
producción y la muestra es el 100% de la población y los instrumentos usados fueron 
la Matriz IPERC y la Tabla de valoración de accidentes. 
La conclusión general a la que se ha llegado en el presente estudio científico fue que 
con la aplicación de la Gestión de Riesgos si disminuyen los costos de accidentes del 
área de producción de una empresa de muebles de madera, como se puede apreciar 
en cumplimiento de las actividades de Gestión de Riesgos en el año 2016 y que se 
reflejan directamente en la reducción de los costos de accidentes. Por tal motivo se 
rechaza la hipótesis H0 y se acepta la hipótesis H1. 











The present scientific study entitled "Application of risk management to reduce 
accident costs of the production area of a company of wooden furniture, 
Independencia, Lima, 2016". The objective of the investigation was to reduce accident 
costs in the production area, the author for this investigation was the Regulation of Law 
No. 29783, Occupational Safety and Health Act, for Risk Management is assessed the 
Probability Level and Risk Level and the author Cortes, José. Occupational safety and 
health, occupational risk prevention techniques were helpful Accident Costs and their 
dimensions direct costs, indirect costs and total cost. 
The type of investigation was Descriptive - Explanatory with a quasi-experimental 
design, with a population constituted by the accident numbers per month of the 
production area and the sample is 100% of the population and the instruments used 
were the IPERC Matrix and the Table of Valuation of accidents. 
The general conclusion that has been reached in the present scientific study was that 
with the application of Risk Management if the accident costs of the accidents of the 
production area of a wood furniture company decrease, as can be seen in compliance 
with The activities of Risk Management in the year 2016 and that are reflected directly 
in the reduction of accident costs. For this reason the hypothesis H0 is rejected and 
the hypothesis H1 is accepted. 
Key words: risk management, accident costs, direct costs and indirect costs. 
 
 
 
 
 
 
 
